




























































下備用「答」字〉道似乎牽涉觀一種哲學上、觀念上的問髓。 有人以露，若未經湖痛苦的生產，聽母愛是否使人攘攘?悶悶縛 ，由其胎見從海岫攤上脫離之艱難?才使母親疼愛小故。不鐘， 若輕過無痛分撓的孕諦，下次從廳時，一定希讓再用無捕分雄 。其實，麻醉的芳式遠在詞十年前已被使用，其安全性逐年增 加，很咿咿叫張自然分兢稽，亦大有人在。
且從胎兒的心雖可猜捌胎兒的能闊別嗎?
諱:一般諱來，男鑽心餓慢，女嬰心說快，心跳每分鑄在…百 四十次以下卓也許多時候是男的，報過一百
mm
十次以上發是女的
，但至今米，有級計，只是推翻。
3為何跆經留在于宮內會大量的血?答﹒.
答:胎蟻乃母子間之媒介，讓分與廢物的入的地方，產後胎盤 若不下來其影響的後果是:的子宮殺抽綿不好，無法正血，許仰的 六削郎。的鱷萬日仿滋斂，引起產耨熟。
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